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ASU Tuba/Euphonium Studio 
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Recital Hall I October 22, 20171 2:30 p.m. 
Rhapsody for Euphonium (1990) 
Program 
Rachel Roty, Euphonium 
Beth Christensen, Piano 
Suite for Unaccompanied Tuba (1964) 
I. Intrada: Alla marcia 
II. Valse: Allegro non troppo 
III. Air: Andante 
IV. Galop: Presto 
Tarin Jones, Tuba 
James Curnow (b. 1943) 
Walter Hartley (1927-2016) 
Bassoon Sonata in F minor (TWV 41) Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
1. Triste 
2. Allegro 
Stephen Senseman, Tuba 
Aida Olarte, Piano 
Cello Suite No. 1 in G Major (BWV 1007) 
V. Menuets I & II 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Tuba Concertina (1967) 
I. Allegro Vivo 
II. Andante ma non troppo 
Tuba Concertino (1967) 
III. Allegro Vivo 
Eliana O'Brien, Euphonium 
Blake Ryall, Tuba 
Aida Olarte, Piano 
Ramon Garavito Jr., Tuba 
Jihye Katie Yoo, Piano 
Eugene Bozza (1905-1991) 
Eugene Bozza (1905-1991) 
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Effie Suite (1976) 
V. Effie Goes Folk Dancing 
VI. Effie Sings a Lullaby 
IV. Effie Joins the Carnival 
Polar Vortex (2014) 
Six Studies in English Folk Song 
II. Andante Sostenuto 
III. Larghetto 
VI. Allegro Vivace 
Faith Christensen, Tuba 
Beth Christensen, Piano 
Amanda Cariati, Euphonium 
Alec Wilder (1907-1980) 
Michael Forbes (b. 1973) 
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
Michael Liu, Tuba 
Daniel Carlisi, Piano 
Manha de Camaval (Theme from Black Orpheus) (1959) Luiz Bonfii (1922-2001) 
as played by Paul Desmond 
Some of These Days (1910) 
Will Tucker VI, Tuba 
Shelton Brooks (1986-1975) 
as played by Fats Waller 
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